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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh efisiensi 
perusahaan yang diproksikan dengan CR, DER, NPM, TATO, ROI, 
ROE terhadap return saham. Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang go public, dimana 
periode penelitiannya adalah tahun 2003-2007 dan diperoleh 34 
perusahaan manufaktur sebagai sampel yang diperoleh dengan teknik 
purposive sampling. Data diambil dari Indonesian Capital Market 
Directory (ICMD) dan laporan keuangan. 
Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa tidak terdapat 
pengaruh yang signifikan secara simultan dari CR, DER, NPM, 
TATO, ROI, dan ROE terhadap return saham. Hal ini dikarenakan 
nilai Fhitung (1,156) dan tingkat signifikansi (0,334) yang lebih besar 
dari α, sehingga menunjukkan tidak terdapat pengaruh secara 
simultan antara variabel bebas dan variabel terikat. Pada pengujian 
secara parsial, variabel ROE mempunyai pengaruh secara signifikan 
dengan tingkat signifikansi 0,041<0,05. Sedangkan variabel CR, 
DER, NPM, TATO, dan ROI tidak mempunyai pengaruh, hal ini 
dapat dilihat dari tingkat signifikansi yang lebih besar daripada α, 
tingkat signifikansi untuk masing-masing variabel adalah sebagai 
berikut CR (0,811), DER (0,453), NPM (0,511), TATO (0,072), dan 
ROI (0,209)  
 
Kata kunci: CR, DER, NPM, TATO, ROI, ROE, dan return saham 
Analysis of the efficiency manufacturing companies that go public 
to stock return 2003-2007 period 
 
ABSTRACT 
This research was conducted to determine the influence of 
corporate efficiency proxy with CR, DER, NPM, TATO, ROI, ROE, 
stocks again. Population used in this study were manufacturing 
companies went public, in which the research period in 2003-2007 
and 34 samples obtained as a manufacturing company obtained by 
purposive sampling technique. Data taken from the Indonesian 
Capital Market Directory (ICMD) and financial statements. 
This research produced the conclusion that there was no 
significant relationship simultaneously from CR, DER, NPM, TATO, 
ROI, ROE and stock return. This is because the value Fhitung (1.156) 
and the level of significance (0.334) is larger than α, so that shows 
there is no simultaneous effect of independent variables and bound 
variables. Partial test, ROE variables significantly affect the level of 
significance 0.041 < 0.05. While the variables CR, DER, NPM, 
TATO, and ROI has no effect, can be seen from the level of 
significance greater than α, the level of significance for each 
variable is as follows CR (0.811), DER (0.453), NPM (0.511), TATO 
(0.072), and ROI (0.209). 
 
Keywords: CR, DER, NPM, TATO, ROI, ROE, and stock return. 
 
